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 Penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak dapat dipungkiri mempengaruhi 
berbagai aspek, tidak hanya sosial dan ekonomi, sistem peradilan pun ikut terkena 
imbasnya. Dengan adanya himbauan mengenai physical distancing di Indonesia 
serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia 
demi menekan penyebaran covid-19 maka penegak hukum membuat sebuah MoU 
(Memorandum of Understanding) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung 
yang diwakili Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Kejaksaan Agung 
diwakili Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan KEMENKUMHAM RI 
diwakili oleh Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan 
HAM tentang pelaksanan persidangan melalui teleconference.  
 Upaya melaksanakan persidangan online dimasa pandemi Covid-19 
dianggap sebagai langkah progresif, dalam memecahkan permasalahan stagnasi 
perkara akibat penyebaran Covid-19, akan tetapi dibalik terselenggaranya 
persidangan online perkara pidana ternyata menemui kendala dalam proses 
berjalannya. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas hukum dalam 
perjanjian kerja sama antara 3 lembaga tersebut serta mengetahui keabsahan 
pembuktian pada perkara pidana terkait persidangan secara online di masa 
pandemi covid-19. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan 
yutridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui model studi 
kepustakaan (libary research). Hasil dari penlitian ini adalah bahwa tidak efektif 
apabila persidangan perkara pidana dilakukan secara online dan pembuktian pada 
perkara pidana sah menurut peraturan perundang-undangan yang ada. 
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 The spread of Covid-19 in Indonesia is undeniably affecting various aspects, 
not only social and economic, the judicial system is also affected. With the appeal 
regarding physical distancing in Indonesia and Large-Scale Social Restrictions 
(PSBB) in several regions in Indonesia in order to suppress the spread of COVID-
19, law enforcers made an MoU (Memorandum of Understanding) agreement 
between Mahkamah Agung which, represented by the Direktur Jendral Badan 
Peradilab Umum, kejaksaan agung was represented by the jaksa agung muda 
tindak pidana umum, and KEMENKUMHAM RI was represented by Plt. Direktur 
Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM abiut conducting trials via 
teleconference. 
 Efforts to carry out online trials during the Covid-19 pandemic are 
considered a progressive step, in solving the problem of case stagnation due to the 
spread of Covid-19, but behind the implementation of online criminal court trials, 
it turns out that there are obstacles in the process. 
 The purpose of this study was to determine the effectiveness of the law in 
the cooperation agreement between the 3 institutions and to find out the validity of 
evidence in criminal cases related to online trials during the covid-19 pandemic. 
The research method that the author uses is a normative juridical approach, with 
data collection techniques through a library research model. The results of the 
study are that it is not effective if the trial of criminal cases is carried out online 
and the evidence in criminal cases is legal according to existing laws and 
regulations 
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